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V A G Y
A HUSZÁR 10110117,0.
Eredeti vig opera 3 (elvonásban. Szövegéi irta N. Zenéjét szerzé Doppler Ferencz.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y  x
Pcdagrási Lázár, földes ur 
Bátor János, huszár őrmester 






Miska. Podegrási gazdája —  ^ — Foltényi.
Zita, czigánynő — — Dalnokiné.
Altiszt —  — —  Hegedűs L.
Huszárok, ujorczok, paraszt legények, leányok, zenészek.
Történet ideje az 1 8 13 -d ik  év, kevéssel a lipcsei mgy ütközet előtt. Színhely: egy magyar kis város.
Az első felvonásban.
HUSZÁR TOBCRZÓ TÁHCZ,
betanilá Slöltl Ferencz ballet mester, tánczolják: Vári Emma, Esz Anna, Jánosi Vilma, Éger 
Fáni, Rusz Mari,* Völgyi Berta, Vidor és Hegedűs Ferencz.
Jegyeket lehet vallani a színházi pénztárnál déle. 9-töl—12-ig. délu. 3-töl—5-ig, este a pénztárnál.
M elyávaU :Alsó és közép páholy 3  frt. <50 kr. Családi páholy 5  írt. Másodemeleti páholy frt. 
50kr. 1 érnlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. 
Karzat &0kr. Garnizon őrmestertől lefelé S£Qkr. Gyermekjegy k r .  _________
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D#bre?9&n 1 8 7 0 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
